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;=":,' rll~~ ord~~~~~eQ~:: 
~~u~..,~:::'"!~!~~::~ru:: 
•J"m:C.th•"• a·hou lhor thlnlt Gf 
tho"" raoto. Tl~er "" obktopl.ooe 
th~'""'"'' .. In lite pw.ulon ol the 
flnlllah mo\llor •llooe child \too 
!':11n•~~e;~ ~~~~~·!~~~=~ r:! 
&1L'&1 lrnm UW'm. It atW Ia _, •• 
tblnf•'hl<hhaaluo\>PI!nedlnan-
Dlherlond ••• IDdYh.khc.uld 
not hl.ppm"' .\ll:lft"lel. 
But- It '*tWo M•·o 
t••.-....l•ltNd,lhatblnn,lriOtO 
~ ... robolbombio.,..tlotl111 
plann<db,.-olltheol'nledpo•'tf"ll: 
thatll)lnlroc:llellcopabloole..,... 
lnslbeMlan~pnhl.por>tn!hc 
Podtl,_.~ odmtllkai\J'IIo-to!bl<-
wotutoldtor•"l'ftT•ulhorltJII••t 
Amukal~II111Uboott...-tftll,....l 
theolrlf••or~U..Oou~otolu 
We,. ........ ore tile c:ontro\ll"-11 
tlemt~!t In the 110tlon"a polltlnl 
lilt. •1"hatb,Wt"'lllkl11tlfu 
'"''""" mlndecU But ton our ma· 
Jodw •·ote ..... toot 11M'.-
b<:albft NOih\Dt:Oioc .. n.TlletiJ· 
1111bomb!.nota prOblem'"''-
liOiu<lctn 11-. In the lllhf:n of u .. 
otuu"s..,.nlotall'.ltll•n•lmln>l 
~"""....!",.'"";!'~:~n~:: 
nall•:.•l poUtblen<L lt lfo._,o. 
·,.uua,thellnalproduetoltn<'Oin• 
,...nt ln. lntnnr.IJGnr,l mto,..,_ 
-n~ .. UteulWOO..Ifi~GI 
lntnNition&l cl.....--.t• 
We fCinOfde lha\.. But Ct tn.o.bl 
tholtn!frnot_l..,.. ... l<,,...ntt 
ar~nol.-lh\llf;Lnto<oltlttl•""· 
<lc>nr.ttonckllbonlflly.n..,.oro 
pan,olthe,.holc..-orld""hmlool 
\l:llnp •• of..-llld!OilrDOWIUf 
:::':"'::~~i.~'-,!: 
lbc:nstof\h8~\luiD.-~ .... 
e30apotl>c!CORieC\U< ...... ofW<ItOI• 
u:<di\U<IIIGII.Uoo..T'beOillJ<-. 
•·eltne .. ._.to,.hatfondQ<lf 
partle!potlon In ....,.ld oiJ~In olull 
I.UP •• "hllt~<o'tai\I.Upunw~. 
UniMIIJU.IelriDI"DUr<\.lri<Jol 
U\OUtht.tl>c!lloueof.-·orlcll""lU 
ist..llllpl""tllmlfl<ltouo••,...,•IJ 
:':-or~~ .:~1 o:n;":.;'~"~:: 
.. dent. -non told: Ulerd- ~-~ 
uo <IWipi!Re 11. Or-•·• oloue ore u._ ~~~to- the"'-: IH 
ut~doll.otlllorb)'dlrec:IOI"rtnlDt• 
<Gntrol. But the d..,.dmct .-hl<h 
\'lnle<l tolhlaworc.onb< tndt-
<o<tdonb'b)"thepeop!Nofi:Ur-
opooncl.ullolhfmM'I-unclo!rtok• 
Inc U. t.a. In \hal \.bey nt<'cl 
l>c!lp.IID\clladpllne. "nlemm! .--on~. 
diodpltne.._...thl.tU..Ioadom 
<o'hl<ltls!IOfl'll<lncuproot..:toi>Ollld. 
~naUaHnl.lall.beratlllodctn<e 
'Utenrencls.fle~~Dnd.......,hlt:h 
>WlldlnciWII..,J)<I"hl.pl.,but~n· 
~oplnllpon\bepoople ..... 
!!Ubju(Wod ... am.,....ol'"ma:n-
t•lnlnl~•-•lmn. 
... i~~~~ ~:':' ~~~-;~ 
~.Pft'hl.paU..t!Wa""'-­
plc!of~<'CIC.IIII ................. 
oh .. d111tllthetalll:of,_rw. 
llollunWI.Iw7ha.-..t.oorn.....,tl>o 
··hole""tflnodll'lceW'ithln•hl<h 
thotluoftU«d.. 
Tllln&ttthatoortofcH(Uionand 
tobe...Uii.nlto""""P!thetf"lnpo-
...,..,.dlaloc.oUonwhlcli111Uom.uoio 
lrl&hl!Ulb'hard.,.....,.IUbeop-
porent oha,. 0\'ft" b,..e plltu of 
theoarth.1bersuitln.p.>ll\ltol 
lrutablUIJIII&J\IhOO•usllmootto 
~.!,~!:;l~th.! ~::."'role 
Butlollo•il"'lt,lhaoommonl-
ple oll:'ll.lropa ond 11M' Orlenl •·•11 
eon.otruc:t. • """ncl pOI\tltol r;pt""' 
~";",::·~:an 0:.. u.:7 .. ~·:.~ 
themto•wl<out\ll'lllnl.,.,•IIIO-
IIt..\t:lol olfaln !DO 1:1111\f"r ho• 
-flJ"th<7cloiUondah~r""""'• 
....,. .. t.o wltb thmt In lnttrno-
natlon&lall'aln.thotelloJOOcl 
~hance that lilltll wUL ""'" bo 
bll<todout owlftboo,nb--
C"" ·,- ··,-···.:-,-·"·""~it:: 
-CAmpAifltt Committee-Re(ister! 
·~ ---- _ _, .,_ - --· 
-IN THE ~?UTH\VL'-8~ 
\' J:):M. 
SYMBOL OF SECURilY 
Annual w-... Holiday N- E.tabiO.hed - Rut 
Union Had Lon•-Drawa-O..t Ficht on laa-
Marlt. Anothel' MU.atoro• in Mid-at PT.reaa 
UNTIL ELECTION ·DAy · 
In til. No•t Few w-•• No E«ort s•oulcl B. 5p.re4 
To lnauro Fulloat Ro•iatratio11 of ILCWU 
M-boo~a (,. Cotton Cannont Ar-• 
~---"""":....,~ : .-::::;: g:~~-:,.,..~---
TIK: tfin) tllc:ltNnd '"""'loc:n 61 tht. Colton Garment and 
JUSTICt 
I.J\1 f~t~STERN COTTON 
-~~GARMENT AREA 
::::':~::-.;~~::,~::.;-::·:·;,::~,~~~/~;7::=.~ COlli~ GAIDINT LOCALS IN EIGHT STATES 
:?.;? .§.~;:,::~ ~;;~~.:: .. _'"w FORM ILGWU ROOSEVEL J.TRUMAN ClltNTTEES 
:Ur.!.: :-':~· ;= ".::m.~:u': =: .. ~ ... ·~~:"u c.m~... Staff Conference, Sept. Zl to Act on Concress Loc•l Contests :: ... '':.~":; ~~ ~~;!;=============~ 
..,..II fannH,,.,·...s tho'..,nto.bol· l l(ao,.ng 1h~ barmcrol tl>r ll f, \\l ~the rall}ln)l pomt (<)!' 
:: ~~··~~~ ":"o~mi::~~.:~ G I• 2. ~ :~:":t.:~;·:~~~~.:~·;~·.: .~·~·;,~·:;Q:~·:~:.;:~ ~ ~(~:::·:~ 
r ::..:"~t .. ~ .. ,·:; ~~~:· . .:: %;,, .. _ ~c-.._ •uprn!Kol b) thr (;olton c~"'~:~.~~:m~:.~~\::=~ !':.~~ ~ ~.~:;: ';,~o ~~~01'1~~~~\~·~ RfG1~~ ... ~ • D. .. Scranton Activists ~~~~~;:.,;:·:~,':.;;;~~ 
palltJ upon ••~ltl> tnt~m•lklo .. 1
1 
-r tR .. e • ' All S t F A U I mou In ""'l'l' dty and~~~ In tho ~:O:";or~:._ •.• u.,ldTui" ...... ... !Q,\. I e or vey l :'!.~~··,..,tn .. IUd>Uoeyll«••~<~ 
.,111 ~~e_r ... ..,.tat ..... unt1 .... t· " IRoosevelt,Campal&n u, uw~mldclle o1 "'~'~""btr au !:~ =:• :,'!,~~.:':':'.: ';:';'.! ! Allhoultr. ~~::u,. of th•lr I:::"',~'~ .. =:T~",.::·.~: 
J.lnl, T!wr '"'ll bo \<>!~• ror an dloorl<:o """'"'II ol "'""" 0 l«aJ , .. d)'l>mcdonlncrar1r ln5q>o«n-=n:r:~'::'.:.:;, ~::tr.,!"..t":'; , • =~11ca;',:'-~mn~: '% ~~w~"':':..,.":' ~~~~'*::! ::::..-:.:~:.;•:: ::: :::~ ~~ul~ ~~~~~t~.:' ::,u;._ ~ u..U.:..:"'Z,~ 
Uon"' -.no~ tnduo.trtal r<"lai!On>. _ lber u ocll•o unlonW.. 1_,. u.r rol"tl<'tl Uwir c!rh-., ln10 lho "-.;,:::..,.•~ ,;:• ~. ~ I - !:""::~~ ~":!";..:.: .t~ ~;: ~;~ '=..~ ~~ bttntl~":: 
~:?"i . .:=.;::·:: ~;.~ EASTON-STROUDSBURG AREA SET 1 :::::-~;:-: .::: .. :::-.:. ~-t~i:-""7l-=;; 
~0 s~=~~·~-:~:::· :~ I FOR ROOSEVELT-TRUMAN DRIVE 1:E~ ~~~~~;-~~~~ ;;;:~ ~~:~ :NE*=: "~ ;~ .;""~":..'!'!"" "' .~, --- . ,::;;-:: •• ~ i.~.:·.'::"'f:! :£: ~ ~~;; ~ ·0~ . 
.u.tn J'OIIt lorol JL(lWU COm• :tkmhrr<o[ J.oc.t.2J4 ~nJ 24J<utti'H'ir lf!IIUI~rl)o:,pt('lll· ."uncht<laofpr•Ne,.DioooiCom>tnt l,_.,. and ..:11::. ~ ... ~ c;:";''::~ .. ..,.1.tr. ....... ...,.. llt"r I > in 'hon to tum altcmion tO the: (omt~tion of 1 ~~~~ ;;";,'; ~~oi'r': ~h_,;""::~ m•••. r~lonot one! loc:ool ~tleno, 
===~--- 1 ;;;•·:::: 1 PA, ll .G\\U C~mpatgn U>!mmlttc j mute.. ;;,~~:~~~:~~::: 
~~:.~ln.......Wtat-w1th otoft 
Up,.,oU.ti«tlond.o7.ll>ed"""rl-
'nfllhuoualo<h.,.Uonotld-Lo1 
~~~~~~: ;;:~ ::s~:: c:~~ 
I'Oiln c»>umll\Horand l<>r t ii'..,Unl 
tuu ... , rqlo\ntl.., '"'" votln1"" 
t<onmb<r , , A.ochedulo ollonl 
m .. lln&A""lll kftpDLnci.OrOinrdd 
••ld DLotrk< Nan~~•• WllUam n .... 
on • drpo~tlmrnlll Mul~durt.,. 
~"~~- ~---"';;:.__-'-'--'--'-' ::::. =~~::.=:::. : .:::"..i 
"".'~~~··~~;,~!~; ::,...O:u:::..uonr.nd ~~~;.=" 
••n· Dl>trictm.o,.. ... llldatal.eMI• 
""""'IPf"h'ioon.llan~cr••t•n· 
. !!tate u,.......,.._....,.,btna.lhe 
•hodrh-.cruuncler10'Q.JI'Int........,•l 
u .. nporu•nUbe.....X oiaouftCGII• l>i.o•wv. •~•" >Vm~-· ru....,. In No,. Yort< 011 kll&emiMr 
.:;:;::.,:··::~;,:;::;.;;:~'';lilt: :,, A~a:"t~lt~='';! 
.......... ~~..- ................. ,.Jp 
U.. •m- .,.-mo. Aloo. latiJ>oc!a Cltl\lt>-
"-mlol "ponlncOoo>t~ean41c!ot,.. 
\o"'ftl..-1111 ondletaiCGIII.al.awlllb<drter-
AquU. mined. 
..=-:r=.ln 
~~~. ""'ndld&U.. 81t'anf 
,,....lllbolhi'Oli1Jiolrln<U..-·· 
lnc-~Uatl~unlt)'IO­
t~Am .. kc•nlblpQfoUOUO•oldUOkf 
non.~n...,cru~oeoruv 
~~n-rlo·ea.rk.b~­
b7•" lmprtllollt111"•bblnr or ~nr1· 
-._.bit PiocO' olloaal7.., Uw 
~,.... ............ i1tfl"• 

...... -
I" .. ~ ~· .. ::';.!,.~":::,;~,.:~·,' .. ·,~:·;::.~~~.;·~~ 
fern .. of both tho Republiun and 0.1110oc~atic partt.a, 
W•ndell L Wi\lkt., t~Q COP candidate for tloo pre.ai-
dency, in tho Septaft\ber 16 iuua of Collier' a, auorta 
that tho il\dependef\1 "oteu of thia country, tho,.. 
"wt.o have dotumined moat proaidontial alectK.na in 
tho paat ••noratio n ," will follow tho forthcom inl' 
campail'n attent ively , " hopina for horther .,,.til'htan-
rnant," before they malo.• "P their mirocla finally ro· 
audinl' their pruidentO.lchoica. 
JUSTIC! 
lnfortntiall,., thiaartic:le alao a\lma\lp Willkia' a 
own poaitK>n till thia ho"r •• that of walc~\1.1 waitinl'- ~ 
Becauao "tho opportunity did not ariaa, either •• a 
delel'alo or otherwito," Willkio writu, ha took no part 
~~~ .. :h:::::=.,:~~::.~~\~hi~R::::~i~:~.~o~~ci::e i';:.~t; --===--1 
Olit Gu.rd which practically read Willlr.ie out of 
Republican Perty efter the Wieconein prirnari.,., 
balance& by aayin• that "•• • Republicen, I 
hope thetrny perty will by ih forthri•hl 
r 
wiae end feraeein• p11rpoaea deae,..,e the 
.,nt •ote of tboae independent•." 
Wendell WiUir.ie centera hia fire apecifically opoo t ;;.~-;;;-;,:;,;:·~;·•;,.;;~·-.~;;1 ::;:::•;:.;" .:":.~." ~:::•::1'~ 
the "national ..,..,erei.nty" and the "peace enforce· 
ment" c;lau .... in both platform• and on the two· 
third• prero.etiYe of the Senate to ratify or rej.ecl 
not only fo,.i•n t,.atiu •ranted to it by the Con· 
etitution butinternational"a•r•ementa" aewell. 
arrow& a"' di.....,ted at both partiea, but a 
reader c.annot eac.ape the irnpreuion that 
mucb h.e.rder e.t the Dewey camp. At aay 
WiiU..Oe'a article, while not offerin• a due 
~"';.':~o~f 0~:;::!: ::",:r: .. t: ~~~~O~b:opefula :;;;, F~;,;;,;~;,;;; -;;;;; -.;.·~;;,.·· c~: I;, 
eapec:t.-nerorlatertoenenarebimintotbeirlinea. 
We 1'8print the followin• e•c:efl'l• from Mr. 
Willlr.ie'aertide. o.-od\ll......,tiiUI 
'" ~··· ·~p«• ''" "'\-"'- ~"~~·::::·~~=:.:1 ;.:;.;~:;;:;.:::;~·:::.: . ;.1;;.·;:;~; :•~; .. -;;·:;;;,;;;;~· ;;;; 
platlorom ~111olkl ra~h othtr, ~;;_ ~= •_. 
rf\"f:aling the ttndco lt"~ 111, nod end ltd br ow 
pr:artic:al politician!i '".,, .. ;, ... .,!~-~~ :~·~:~~~~;~~~7~: all 
f•ndlnll ott>mr. tit ~c··.c:.::.1-·~ 
::.=.':.!· ~~~ ~~··~-~~.:~:~··~~~-~-:~ ! ... ;;;..:·::::. :-..: 
otoxl<nlo'Of.unor\can 
ooot.,. •IIU• IIl""'l 1 
~~·111d<m. 
Bloce Du!llboi'IOII~Oo .... oh• 
<lldatd haft -.nfCI 
... nlllantolt\Ht 
-..tit"""""'""'· 
tlt<1.ui.lnU...,..nner 
=':..:~."'1 
CUTTERS COLUMN 
LOCAL 10 
--
JUSTICI .._...,.,, 
'"'-EDITORIAL NOTES./" 
As We Vote So Shall We Live 
w .......... 0.. ........ idt .... ~-·- .. 
.... • r .... w.., .,., ..... -. dl••rence .. 
t\o ........... •an, to tho ........ .._.., • 
~~~~;;.Lar:u~~== l~;;•r .~: ::::. '".._-
learned that -...cial 1ec11rity, tho cor.t of 1:. 
Ina, •••••• worlr.ina conditiona all depef141 
Aawa•oteHalaaU-Ii•e. .. 
A ••-1 many Americana, a~~tanc them 
million• of w•••·-rnara, · ha•e Men in-
clined to taka thia aimple truth ratlaer 
li•ht\y. Too men)' of ua ha¥e cot into the 
parnicioua loabit of lakin• tloe ballot boa 
p,.rocati•e of functional democracy aa a 
taka-it·.,..·l-••·it pri•ile••·.Too many of ua 
,. ha•acome tofor.et, or Janora, the fa.ct that 
by our votea we directly inftuC!nce the kind 
of homea we live in, tJ,., food, education and 
fun our lr.ida ••t. the •ery ahape of the 
thin•• we call !if.,. 
We ha•e been takinc our dernocratlc way 
of lire for •ra.nted ao lon• that million• of 
Americana have forcotten that our democ· 
racy wa.a paid for in life, blood and tre.a•ure 
befor., it wa.a mad., to atiek. w., ha•• for•ol· 
ten that on:y 25 yean aao we had to make 
another payment of nea.rly a ha.lf million 
li'lea to help cruah tyranny and autocracy 
abroad a.nd to inaure ill vitality and per· 
manenee at home. But a.fter tlaat cloriou• 
blow for freedom we failed to follow throucll 
with the final o;:ruaher. We failed to come 
throuah in a world a .. ocia.t ion of freedom.· 
Iovine peoplea that would hold the beaata of 
aa•re11ion permanently at bay and nip in 
the b .. d their bloody deaicnL Half-ti.-:1., 
half·cullible, we aank back into tha illuaory 
coonforta of timid i~olation and a co-it-alone 
meni...lity. 
La...-ely boca..- of thia national apathy 
and failure to recopi~ta that we a.re par1 
and pa.rCC!I of an indivi•illle world, w., are 
compC!IIed today to ficht the eoatliflft war in 
our hiatory. We ahall win thia"•war and win 
it dC!ciai•ely, but unle .. we diacard political 
inertia. and indif£erence we ahall repeat the 
tracic errora of 25 yeara • •o and forf.,it our 
•ictoey in a poll·war world that will o;:~ n-
tinua to place profit.a and a.....t.aboYo tho upon tho law.-.altera and tho admini.tra. 
neecla tmd dtnf~anda of the c»mmon ,..opla. ton and who eleeta them. 
de~:~:/~, :-=:=~~-~·;~:~• \o, Yolo in • Labo..- h .. a tn~mendoua atah in thia 
There ia wldoapread talk that the total ~~~':. "!~=~~':; ~= ~:::.·::·~rf::il7~:;d ·;~ 
~:\~,~~~.'";..::7'..:"!:::~~=~1.i~l•:~ec:!:~h:iil! :~~ ~:rl;:.~~:c!•::,:•:~:• :~:~·.;:,~:,. 
minda on the climall of the war in Europe: the country tlu·ouah the difficult adjultmen~ 
they au thinllina in term a of joba after the from total mobili,.ation fo.,. war to pea.:.. 
war la over: they ..,em t o ba indifferent to lime production. They will determine the 
politica. peaee. 
Perhapa thia ia wiahful thinkin• and ::~i;~~ .:~.~~:; :~·~d t~eo;~·;;~:ot:e:~ im::;;.::e :~.:u:~ ·~:t e:t:~~·h:~:· ;:it:~~ 
a alim turnout of valera thia No•ember, T_!.ey power to keep Preaident Rooaevelt at tlla 
have done evC!rythin• to diaeoura•e • hi•h ~elm of the nation and to a .. ure the cen. 
aoldier vote. They have paraly~ted every tinuation of the far-aC!ein.. pra • ...,11;.,0 
move to rt!peal the pall lax. pal>ciea of the New DC!al. Hie record, hio 
character and eaperiC!nee, •• wellaa tb-
an~nl:e 1~ohr~::o~: .. :l:e:~;.,!h.,';..~~e ~;•!::. ~t •• :·~;eu.:n~;c t~ .. •t:~p~o~~~::f ~·v:';;";,:;~ 
nine. Rem.,mb.,r two yeara aco, in the Con· unianiat, of C!¥ery liberal and forward-look. 
crauional election• of 1942, whC!a only half in• citiun of the country. 
the ali.ibJ., voter• went . to the palla, the 
Republican• and their fflllow-travelera in Orcani~ted lahar muat co to the pella tloia 
the Demac:ratic camp elected an anti· )'Car in fullatren•th. Orcani~ted labor' a bal. 
Rooaevelt and anti-labor Houae of Repro· lata ahould-nd will-\8ct the candidatea 
aentativ.,a. Today, labor i1 payinc the price who •land far cenuine human pracre•-
for ballot bo• abaenteC!iam. Joloa and eco· Roaaevelt, Truman, Wacner. Tfty can law 
nomic aecurity are firat in labor'• poal·war · if million• of trade unianiata and their pi"'· 
a aenda. But the Conare .. that waa elected •re.aive and lib.,ral .m.,, fail to reciatu 
in -t 942 bec:auae mimana of workera had and vote. 
ne.lected to Yote, defeated the labor-aup· We muat not npeat the coat iY, ata.y·!l• 
ported Murray-Kilcore bill which provid.,d home blunder of 1942. We muat re.iater, 
Federal ....,employment o;:ompenaation for and ace to it tha.t a.ll our kin and frienda rO'J • 
war worken and ••terana. Thanka to ita iater and o;:ome out to vote. Let'• ne•er for· 
own nealect, warkinc Am~rio;:a haa ao far laat - • .,, that the r'i.ht to vole ia •• much of a. 
the firat akirmiah in the llattle far an ade· privilece •• it ia a duty. If we fail in thia 
quate recanveraion bill and a llab\., poet· du\y~ ..;., ahall fail ourael.,ea in thi1 molt 
wa.r economy. fateful hour for. the democrag in the de· 
There'• no eacuae, no alilli for "forcet- fenae of which we hav• po\i.-:1. 110 muo;:h 11f 
tin• to reciater." our blood and treaaure. 
"U's lhe SGme Fiflhi-Don'l Let Me Down" 
REMEMBER to· UE(jlS'l'ER 
I --
